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Disusun Oleh : 
Gazza Nadia Irwaningtias 
NPM : 160323112 
 
Pembimbing 
Drs. Budi Suprapto, MBA., Ph.D 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
manajemen persediaan terhadap kinerja keuangan perusahaan semen yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019. Manajemen persediaan 
diproksikan oleh Inventory Turnover (IT). Kinerja keuangan diproksikan oleh 
Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM) dan Return On Asset 
(ROA) dengan menggunakan size firm sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian 
berjumlah 5 perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih 
menggunakan metode sampel secara non-probabilitas dan memenuhui persyaratan 
mampu melaporkan laporan keuangan pertriwulan atau tiga bulanan pada tahun 
2017-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan laporan 
keuangan pertriwulan dan didapat dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode analisis 
data yang digunakan adalah regresi liniear berganda. Hasil pengujian menunjukan 
bahwa Manajemen Persediaan yang diproksikan IT hanya berpengaruh pada ROA, 
dan tidak berpengaruh pada OPM dan NPM selaku proksi dari Kinerja Keuangan. 
 











1.1 Latar Belakang 
Persediaan merupakan salah satu aset penting dari sebuah 
perusahaan, baik itu perusahaan berskala kecil maupun besar. Menurut 
Ghosh dan Kumar (2003), Persediaan pada dasarnya merupakan sumber 
daya yang dimiliki oleh perusahaan guna mencapai tujuan produksi dan / 
atau penjualan masa depan. Maka dari itu, persediaan dapat dikatakan 
sebuah kunci dari keberhasilan proses produksi dalam perusahaan 
manufaktur, keberhasilan pelayanan bagi perusahaan pengecer dalam 
menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen dan juga 
keberhasilan dalam segi keuangan perusahaan. 
Pengelolaan persediaan biasanya membahas tentang bagaimana 
perusahaan dapat menemukan jumlah barang persediaan yang tepat agar 
tidak mengganggu operasi manufaktur sehingga perusahaan dapat 
memberikan layanan pelanggan yang baik kepada para konsumennya. 
Selain memberikan layanan terbaik, pengelolaan persediaan juga dilakukan 
agar tidak memakan ruang lebih dalam penyimpanan yang mana nantinya 
dapat meningkatkan biaya total persediaan serta kerugian akibat kerusakan 
serta pembusukan. Kothari (1992) menegaskan dalam jurnal Ogbo et al., 
(2014) tujuan pengelolaan persediaan adalah untuk meningkatkan efisiensi 





pengelolaan persediaan, perusahaan dapat mengurangi biaya total 
persediaan dengan cara mengendalikan jumlah persediaan yang akan 
disimpan oleh perusahaan yang telah ditentukan dengan melakukan 
perhitungan terlebih dahulu. 
Saat ini, perusahaan semakin dituntut agar lebih baik dalam 
mengelola persediaannya. Menurut Miller (2010), Persediaan yang tepat di 
tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat 
adalah pengendalian persediaan dan secara langsung terkait dengan fungsi 
produksi dari organisasi mana pun. Ini menyiratkan bahwa profitabilitas 
organisasi manapun secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh 
manajemen persediaan yang dioperasikan.  
Ketika perusahaan tidak melakukan pengelolaan persediaan dengan 
baik, perusahaan akan mengalami kekurangan serta kelebihan persediaan. 
Ketika kekurangan persediaan terjadi, perusahaan akan mengeluarkan biaya 
yang lebih karena harus melakukan pemesanan berulang untuk memenuhi 
permintaan konsumen. Biaya yang meningkat juga akan dialami perusahaan 
ketika terjadi kelebihan persediaan. Ketika persediaan yang berlebih 
disimpan,  perusahaan juga meningkatkan biaya karena perusahaan 
diharuskan membayar biaya penyimpanan serta biaya perawatan atas 
barang persediaan tersebut. Intinya, dampak dari kurangnya pengelolaan 
persediaan tentu saja akan mengurangi pendapatan yang mana akan 






Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan peneliti 
adalah perusahaan semen. Pesatnya pembangunan, khususnya 
pembangunan properti dan infrastruktur di Indonesia dalam 10 tahun 
terakhir telah menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial 
bagi industri semen. Perusahaan semen mempunyai peranan penting dalam 
pembangunan, hal ini karena semen merupakan kebutuhan pokok yang 
menjadi bahan baku dalam pembangunan rumah, pelabuhan, jembatan, 
jalan raya hingga gedung-gedung tinggi lainnya. Penjualan semen di 
Indonesia terus mengalami pertumbuhan, bahkan tumbuh pesat di masa 
pemerintahan Jokowi yang menggenjot pembangunan infrastruktur dan 
rencana pemindahan ibu kota yang akan sangat membutuhkan semen 
sebagai bahan pokok pembangunan.  
 
  Gambar 1.1 Penjualan Semen di Indonesia Periode 2017-2019 
  
Sumber: website Asosiasi Semen Indonesia (www.asi.or.id),  

























Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penjualan semen 
periode 2017-2019 terus meningkat setiap periodenya. Jumlah penjualan 
terus meningkat tajam terutama pada tahun 2018 yang mencapai angka 75,2 
juta ton atau meningkat sekitar 5,8 juta ton. Salah satu faktor yang 
mendorong pertumbuhan semen adalah masih tingginya belanja pemerintah 
untuk proyek-proyek infrastruktur. Pada tahun 2018, pemerintah 
menganggarkan Rp. 410 triliun untuk pembangunan proyek infrastruktur, 
seperti jaln tol Jakarta-Surabaya, proyek MRT, pelabuhan dan bandar udara, 
serta berbagai proyek lainnya. 
Perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
adalah PT. Indocment Tunggal Prakasa Tbk, PT. Semen Baturaja Tbk, PT. 
Semen Indonesia Tbk, PT. Waskita Beton Precast Tbk, dan PT. Wijaya 
Karya Beton Tbk. Kelimanya mampu menyajikan laporan keuangan 
pertriwulan atau tiga bulanan secara teratur  pada tahun 2017-2019 yang 
bisa diaskes terbuka sehingga kelima perusahaan semen inilah yang 
dijadikan obyek penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen 
Persediaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Semen yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” . 
1.2 Rumusan Masalah 
Apakah manajemen persediaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 





1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terfokus dan spesifik, serta untuk membatasi 
permasalahan yang akan diteliti, maka disusun batasan penelitian sebagai 
berikut: 
a. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan semen 
yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
b. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder, yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan dari situs 
resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan laporan 
keuangan perusahaan pertriwulan atau tiga bulanan pada tahun 2017-
2019. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui, menguji dan membuktikan 
apakah manajemen persediaan dapat meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 
a. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat untuk menambah 
pengetahuan serta pemahaman tentang studi konsentrasi di bidang 
operasi. 





Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang 
berguna sekaligus evaluasi bagi perusahaan apakah manajemen 
persediaan yang diterapkan sudah tepat sehingga dapat memberikan 
dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan 
profitabilitas perusahaan.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terbagi ke dalam 5 Bab, gambaran perihal isi skripsi ini adalah  
sebagai berikut:  
Bab I  Pendahuluan  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
 
Bab II  Landasan Teori  
Bab ini berisi tentang landasan teori yang mencakup teori - 
teori, dimana teori - teori tersebut memiliki keterkaitan 
dengan penelitian ini, kemudian kerangka penelitian, 
hipotesis, serta penelitian-penelitian terdahulu.   
 
Bab III   Metodologi Penelitian  
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 





penelitian, operasionalisasi variabel dan metode analisis 
data. 
 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab ini membahas dan menyajikan tentang analisis data dan 
pengujian hipotesis dari penelitian yang telah dilakukan. 
 
Bab V   Penutup  
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, implikasi 












Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen persediaan yang 
diproksikan inventory turnover (IT) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan 
operating profit margin (OPM), net profit margin (NPM), return on asset (ROA) 
dan size firm sebagai variabel kontrol. Berdasarkan pembahasan hasil dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Inventory turnover sebagai proksi manajemen persediaan tidak berpengaruh 
terhadap operating profit margin yang menjadi proksi dari kinerja 
keuangan. 
2. Inventory turnover sebagai proksi manajemen persediaan tidak berpengaruh 
terhadap  net profit margin yang menjadi proksi dari kinerja keuangan. 
3. Inventory turnover sebagai proksi manajemen persediaan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset yang menjadi 
proksi dari kinerja keuangan. 
4. Size firm sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa 





1. Penelitian ini hanya didasarkan pada satu jenis industri semen dengan 
lima perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2017-2019. Dua dari lima objek ini yaitu Waskita Beton 
Precast dan Wijaya Karya Beton adalah perusahaan beton yang 
menggunakan semen sebagai bahan baku utama, namun bukan 
perusahaan yang memproduksi semen. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
hasil penelitian ini kurang bisa menggambarkan dan tidak dapat berlaku 
secara umum pada setiap perusahaan. 
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder, beberapa rasio keuangan 
sebagai alat ukur dan laporan keuangan triwulan atau 3 bulan yang 
belum diaudit. Sehingga hasil pengukuran kurang bisa menggambarkan 
keseluruahan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan Semen 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen persediaan yang 
diproksikan inventory turnover hanya berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return on asset sebagai proksi kinerja keuangan. 
Sedangkan tidak berpengaruh pada operating profit margin dan net 
profit margin, ini menjelaskan bahwa perusahaan kurang efisien dan 
efektif dalam melakukan operasional perusahaan, sehingga terjadi  





inilah yang membuat kinerja keuangan perusahaan kurang baik, karena 
terus meningkatkan beban. 
Perusahaan harus lebih lagi memperhatikan inventory turnover 
dengan menrencanakan persediaan dan produksi lebih baik lagi, selain 
itu perusahaan juga harus meningkatkan penjualan sehingga tidak 
terjadi dengan meningkatkan penjualan dan meminimalisir beban yang 
ditimbulkan maka perusahaan dapat memperoleh laba bersih yang 
maksimal sehingga bisa meningkatkan profit margin. 
 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 
model penelitian ini dengan menambahkan obyek penelitian sehingga 
tidak terbatas pada satu jenis perusahaan saja. Selain itu, pada penelitian 
selanjutnya penulis dapat menambahkan sampel yang lebih besar untuk 
mendapatkan hasil yang lebih representatif dan general.  Jika ingin 
menggunakan satu jenis perusahaan, maka sebaiknya peneliti 
memperpanjang periode penelitian. Peneliti berikutnya juga diharapkan 
dapat menambahkan variabel seperti rasio likuiditas dan rasio 
solvabilitas, agar bisa mengetahui kinerja keuangan perusahaan secara 
keseluruhan. Selain itu variabel kontrol juga diperbanyak seperti firm 
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INTP 1 1.096 0.148 0.146 0.016 17.211 
  2 2.129 0.137 0.138 0.033 17.122 
  3 4.069 0.139 0.134 0.051 17.128 
  4 5.328 0.130 0.129 0.064 17.178 
SMBR 1 1.230 0.130 0.097 0.007 22.244 
  2 2.209 0.129 0.096 0.013 22.286 
  3 2.506 0.149 0.107 0.022 22.306 
  4 5.309 0.124 0.087 0.027 22.345 
SMGR 1 1.445 0.107 0.117 0.017 24.532 
  2 2.456 0.117 0.087 0.023 24.608 
  3 4.112 0.097 0.072 0.117 23.253 
  4 5.386 0.099 0.059 0.034 24.616 
WSBP 1 2.558 0.212 0.161 0.014 23.362 
  2 4.513 0.199 0.164 0.031 23.383 
  3 16.637 0.214 0.165 0.052 23.483 
  4 6.004 0.163 0.141 0.067 23.426 
WTON 1 0.696 1.585 0.071 0.010 22.347 
  2 1.798 0.110 0.069 0.023 22.508 
  3 2.733 0.101 0.065 0.034 22.615 






INTP 1 1.298 0.069 0.077 0.009 17.169 
  2 2.388 0.039 0.055 0.013 17.091 
  3 4.277 0.049 0.057 0.023 17.098 
  4 5.888 0.071 0.075 0.041 17.140 
SMBR 1 1.196 0.107 0.025 0.002 22.379 
  2 1.969 0.115 0.031 0.005 22.388 
  3 3.274 0.109 0.030 0.008 22.414 
  4 4.429 0.124 0.037 0.013 22.435 
SMGR 1 1.286 0.085 0.062 0.008 24.630 
  2 2.439 0.099 0.073 0.020 24.619 
  3 4.032 0.128 0.096 0.041 24.651 
  4 6.026 0.134 0.101 0.061 24.651 
WSBP 1 2.396 0.310 0.222 0.035 23.403 
  2 1.740 0.276 0.180 0.047 23.411 
  3 1.323 0.252 0.163 0.053 23.534 
  4 2.762 0.169 0.138 0.072 23.446 





  2 1.803 0.720 0.170 0.047 20.993 
  3 2.956 0.104 0.068 0.036 22.771 






INTP 1 1.323 0.106 0.106 0.014 17.131 
  2 2.392 0.085 0.092 0.025 17.068 
  3 4.022 0.107 0.104 0.045 17.088 
  4 5.508 0.120 0.115 0.066 17.137 
SMBR 1 0.923 0.100 0.010 0.001 22.424 
  2 1.733 0.110 0.009 0.001 22.443 
  3 2.987 0.120 0.016 0.004 22.447 
  4 3.299 0.117 0.014 0.005 22.441 
SMGR 1 1.209 0.056 0.029 0.003 18.172 
  2 2.055 0.041 0.029 0.006 18.159 
  3 3.865 0.064 0.046 0.016 18.205 
  4 5.958 0.079 0.059 0.030 18.195 
WSBP 1 0.787 0.155 0.132 0.020 23.406 
  2 1.346 0.141 0.099 0.026 23.411 
  3 2.627 0.143 0.093 0.033 23.469 
  4 3.843 0.127 0.108 0.050 23.505 
WTON 1 0.968 0.071 0.055 0.013 22.442 
  2 1.887 0.079 0.063 0.019 22.903 
  3 3.076 0.088 0.069 0.033 22.937 
  4 5.340 0.112 0.072 0.049 23.059 
 
Keterangan : 
IT =   Inventory Turnover 
OPM =   Operating Profit Margin 
NPM =   Net Profit Margin 
ROA =   Return On Assets 




















HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
UJI NORMALITAS 
 OPM NPM ROA 
N 60 60 60 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 0E-7 0E-7 
Std. 
Deviation 
.20685651 .04659997 .01968149 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .321 .109 .127 
Positive .321 .109 .127 
Negative -.269 -.054 -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z 2.488 .841 .981 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .480 .291 
 
OPM SETELAH TRANSFORM 






Std. Deviation .56034997 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.136 
Asymp. Sig. (2-tailed) .152 
a. Test distribution is Normal. 














t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -3.617 .615  -5.882 .000   
IT .001 .031 .006 .044 .965 1.000 1.000 
SIZE .069 .028 .310 2.462 .017 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Ln_OPM 
 






t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) .059 .051  1.158 .252   
IT .004 .003 .180 1.380 .173 1.000 1.000 
SIZE .001 .002 .045 .343 .733 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: NPM 
 






t Sig. Collinearity 
Statistics 




(Constant) .003 .022  .158 .875   
IT .005 .001 .476 4.102 .000 1.000 1.000 





a. Dependent Variable: ROA 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
1. OPERATING PROFIT MARGIN (OPM) 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .725 .446  1.624 .110 
IT -.032 .023 -.183 -1.410 .164 
SIZE -.012 .020 -.074 -.572 .570 
a. Dependent Variable: ABS_RES_OPM 
 
2. NET PROFIT MARGIN (NPM) 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .038 .030  1.296 .200 
IT -.002 .002 -.161 -1.234 .222 
SIZE .000 .001 .022 .171 .864 
a. Dependent Variable: ABS_RES_NPM 
 
3. RETURN ON ASSET (ROA) 
a.Dependent Variable: ABS_RES_ROA 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .000 .013  .021 .983 
IT .002 .001 .297 2.361 .022 





Mengatasi Gejala Heteroskedastisitas Dengan Melakukan Transform Pada 
ROA  






B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .112 .641  .175 .862 
IT .010 .033 .041 .311 .757 
SIZE .026 .029 .115 .877 .384 
 
UJI AUTOKORELASI 
1. OPERATING PROFIT MARGIN (OPM) 
 
2. NET PROFIT MARGIN (NPM) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 .186a .034 .001 .047410 .821 
a. Predictors: (Constant), SIZE, IT 
b. Dependent Variable: NPM 
 
3. RETURN ON ASSET (ROA) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 .310a .096 .064 .570 1.681 
a. Predictors: (Constant), SIZE, IT 








Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 .461a .213 .185 .931 .927 
a. Predictors: (Constant), SIZE, IT 
b. Dependent Variable: Ln_ROA 
 
UJI COCHRANE ORCUTT 





2. RETURN ON ASSET (ROA) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 .569a .324 .300 .781 2.042 
a. Predictors: (Constant), LAG_SIZE, LAG_IT 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 .163a .026 -.008 .037 2.037 
a. Predictors: (Constant), LAG_SIZE, LAG_IT 


















Pengaruh Inventory Tunover Ratio dan Size Firm terhadap Operating Profit 
Margin 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 SIZE, ITb . Enter 
a. Dependent Variable: Ln_OPM 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1.972 2 .986 3.033 .056b 
Residual 18.526 57 .325   
Total 20.497 59    
a. Dependent Variable: Ln_OPM 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .310a .096 .064 .570 
a. Predictors: (Constant), SIZE, IT 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -3.617 .615  -5.882 .000 
IT .001 .031 .006 .044 .965 
SIZE .069 .028 .310 2.462 .017 





Pengaruh Inventory Tunover Ratio dan Size Firm terhadap  
Net Profit Margin 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 SIZE, ITb . Enter 
a. Dependent Variable: Lag_NPM 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .002 2 .001 .760 .472b 
Residual .077 56 .001   
Total .079 58    
a. Dependent Variable: Lag_NPM 
b. Predictors: (Constant), Lag_SIZE, Lag_IT 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .061 .026  2.382 .021 
IT .001 .002 .066 .496 .622 
SIZE .003 .003 .142 1.074 .287 
a. Dependent Variable: Lag_NPM 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .163a .026 -.008 .037 





Pengaruh Inventory Tunover Ratio dan Size Firm terhadap  
Return On Assets 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 SIZE, ITb . Enter 
a. Dependent Variable: Lag_ROA 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .569a .324 .300 .781 
a. Predictors: (Constant), Lag_SIZE, Lag_IT 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 16.399 2 8.199 13.432 .000b 
Residual 34.186 56 .610   
Total 50.585 58    
a. Dependent Variable: Lag_ROA 
b. Predictors: (Constant), Lag_SIZE, Lag_IT 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.495 .585  -2.556 .013 
IT .203 .041 .545 4.940 .000 
SIZE .062 .056 .121 1.099 .276 
a. Dependent Variable: Lag_ROA 
 
 
